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㻞㻜㻝㻠䠄ᖹᡂ 㻞㻢䠅ᖺᗘ䚸ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ㻌 ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䛷䛿▷ᮇ 㻿㻱㻺㻰 䛸䛧䛶䚸㻤
௳䛾ὴ㐵䝥䝻䜾䝷䝮䚸䠍௳䛾ཷධ䜜䝥䝻䜾䝷䝮䜢ᐇ᪋䛧䛯䚹ᮏሗ࿌᭩䛷䛿䛭䛾ෆ䚸㻡 䝥䝻䜾䝷䝮
䠄㻭㻿㻱㻭㻺䚸㇦ᕞ䠅䛻䛚䛡䜛ᩍ⫱ᐇ㊶䛺䜙䜃䛻ᒎᮃ䞉ㄢ㢟䛻䛴䛔䛶ሗ࿌䛩䜛䚹ᮾ䜰䝆䜰䜈䛾ὴ㐵䝥䝻䜾





















䛶ᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ㻌 ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䛷䛿䚸ᖹᡂ 㻞㻡䠄㻞㻜㻝㻟䠅ᖺ 㻠 ᭶䜘䜚䛂᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥ໬₇⩦䛃
䠄඲Ꮫඹ㏻⛉┠㻌 ᣑ኱⛉┠⩌䠋䜹䝹䝏䝱䞊୍⯡⛉┠䠅䜢㛤ㅮ䛧䛶䛔䜛䚹ᮏᤵᴗ䛿ᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵ





䠄㈨ᩱ 㻝䠅ᖹᡂ 㻞㻢 ᖺᗘ䛂᪥ᮏㄒ䞉᪥ᮏᩥ໬₇⩦䛃䝅䝷䝞䝇㻌
䠄ி㒔኱Ꮫ 㻻㼜㼑㼚㻯㼛㼡㼞㼟㼑㼃㼍㼞㼑㻌 䠤䠬ཧ↷䠅㻌
Ꮫᮇ 㻌 ๓ᮇ䠋ᚋᮇ 㻌
᫬㛫 㻌 㔠 㻡䠋ⅆ 㻞㻌
ᢸᙜᩍဨ 㻌 ᳃ 㻌 ┾⌮Ꮚ䠄ᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ䠅㻌
ᤵᴗᙧែ 㻌 ₇⩦ 㻌













㻝㻚䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁㻌 㻞㻚㠀ẕㄒヰ⪅䛻ᑐ䛩䜛᪥ᮏㄒᩍᤵἲゎㄝ㻌 㻟㻚᪥ᮏㄒᩍᤵἲᐇ⩦ 㻌 㻌 㻌
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ᇳ➹⪅ 㻌 ㄽᩥྡ 㻌 㻿㼠㼡㼐㼕㼑㼟㻌
ᮌ 㻌 ⏣ 㻌 ❶ 㻌 ⩏ 㻌
䠄㻭㼗㼕㼥㼛㼟㼔㼕㻌㻷㻵㻰㻭䠅㻌
⃮㡢ྐ᦬せ 㻌 㻭㻌㻮㼞㼕㼑㼒 㻌㻴㼕㼟㼠㼛㼞㼥㻌㼛㼒 㻌 㼠㼔㼑㻌㻱㼢㼛㼘㼡㼠 㼕㼛㼚㻌㼛㼒 㻌㻰㼍㼗㼡㼛㼚㻔䇾㻹㼡㼐㼐㼥䇿㻿㼛㼡㼚㼐㼟㻕
኱ 㻌 ᵳ 㻌 㻌 㻌 㻌 ಙ 㻌
䠄㻹㼍㼗㼛㼠㼛㻌㻻㼀㻿㼁㻷㻵䠅㻌
ᖹᏳ᫬௦䛾㎡᭩䛻䛴䛔䛶䛾ぬ᭩ 㻌 㻭㻌㻺㼛㼠㼑㻌㼛㼚㻌㻰㼕㼏㼠 㼕㼛㼚㼍㼞 㼕㼑㼟㻌㼛㼒 㻌 㼠㼔㼑㻌㻴㼑㼕㼍㼚㻌㻼㼑㼞㼕㼛㼐㻌










㼀㼞㼍㼐㼕㼠 㼕㼛㼚㻌 㼕㼚㻌㻴㼍㼕㼗㼍 㼕 㻌





































ୖグ 㻞 䝥䝻䜾䝷䝮䛸཮᪉ྥᆺᩍ⫱䝥䝻䜾䝷䝮䛸䛺䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛧䚸㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘ䛛䜙ጞ䜎䛳䛯ཷධ䜜䝥䝻䜾䝷䝮䛷䛒
䜛䚹ᮇ㛫䛿 㻞㐌㛫䚹㻞㻤 ྡ䠄ෆヂ䠖䝏䝳䝷䞊䝻䞁䝁䞊䞁኱Ꮫ 㻡ྡ䚸䝝䝜䜲ᅜᐙ኱Ꮫேᩥ♫఍⛉Ꮫ኱Ꮫ 㻡ྡ䚸䝝䝜




















































䝮䛾ᢸᙜᩍဨ䠄ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊㻌 Ἑྜ῟Ꮚ෸ᩍᤵ䚸ྠ㻌 ᐙᮏኴ㑻෸ᩍᤵ䚸ᅜ㝿௻⏬㐃ᦠ㒊㛛㻌 㡑❧཭≉
௵෸ᩍᤵ䠅䛸䛾㐃ᦠ䛜䛒䛳䛯䛣䛸䜒グ䛧䛶䛚䛝䛯䛔䚹㏆䛔᪥⛬䛷ὴ㐵䛜⾜䜟䜜䚸䛛䛴䚸Ⓨ⾲ウㄽ䛜◊ಟෆᐜ䛻
⤌䜏㎸䜎䜜䛶䛔䜛䝥䝻䜾䝷䝮䛾ཧຍணᐃᏛ⏕䛻ᑐ䛧䛶䚸஦๓Ⓨ⾲఍䜈䛾ฟᖍ䜢࿧䜃䛛䛡䛯䚹౛䛘䜀䚸௒ᖺᗘ
ᐇ᪋䛧䛯䝇䝥䝸䞁䜾䝇䜽䞊䝹䛷䛔䛖䛸䚸ᘏୡ኱Ꮫᰯ䠄㻟 ᭶ 㻞 ᪥䡚㻟 ᭶ 㻞㻟 ᪥䠅䛸䜲䞁䝗䝛䝅䜰኱Ꮫ䠄㻞 ᭶ 㻞㻞 ᪥䡚㻟












































㻤 ᭶ 㻟㻝 ᪥㻌
䠄᪥䠅㻌
䡚 㻌
㻥 ᭶ 㻝㻟 ᪥㻌
䠄ᅵ䠅㻌




㻥 ᭶ 㻝㻠 ᪥㻌
䠄᪥䠅㻌
䡚 㻌












㻞 ᭶ 㻞㻞 ᪥㻌
䠄᪥䠅㻌
䡚 㻌
㻟 ᭶ 㻤 ᪥㻌
䠄᪥䠅㻌
㻝㻜 ྡ㻌 㻥 ྡ㻌 㻥 ྡ䈜㻝䞉㻞 㻥 ྡ䈜㻝䞉㻞㻌 㻥 ྡ䈜㻝䞉㻞㻌 㻟 ྡ㻌
䝅䝗䝙䞊኱Ꮫ㻌
㼀㼔㼑㻌㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻿㼥㼐㼚㼑㼥
㻞 ᭶ 㻞㻤 ᪥㻌
䠄ᅵ䠅㻌
䡚 㻌
㻟 ᭶ 㻝㻡 ᪥㻌
䠄᪥䠅㻌























㻌 㻌 ᮾὒゝㄒᩥ໬Ꮫ㒊㛗㻌 㻺㼓㼛㻌㻹㼕㼚㼔㻌㼀㼔㼡㼥㻌
㻿㻱㻺㻰 ཷධ䜜ᩍဨ䠖㻌 㻌
ᮾὒゝㄒᩥ໬Ꮫ㒊๪Ꮫ㒊㛗㻌 㻰㼍㼛㻌㼀㼔㼕㻌㻺㼓㼍㻌㻹㼥㻌
㻌 㻌 ᮾὒゝㄒᩥ໬Ꮫ㒊᪥ᮏㄒ㒊㛛㛗㻌 㻼㼔㼍㼙㻌㼀㼔㼕㻌㼀㼔㼡㻌㻴㼍㻌
㻌 㻌 ᮾὒゝㄒᩥ໬Ꮫ㒊᪥ᮏㄒ㒊㛛ㅮᖌ㻌 㻺㼓㼡㼥㼑㼚㻌㻴㼡㼥㼑㼚㻌㼀㼞㼍㼚㼓㻌
䕿ேᩥ♫఍⛉Ꮫ኱Ꮫ䠄㼁㼚㼕㼢㼑㼞㼟㼕㼠㼥㻌㼛㼒㻌㻿㼛㼏㼕㼍㼘㻌㻿㼏㼕㼑㼚㼏㼑㼟㻌㼍㼚㼐㻌㻴㼡㼙㼍㼚㼕㼠㼕㼑㼟㻌 䠷㼁㻿㻿㻴䠹䠅㻌
ᐇ᪋㈐௵⪅䠖㻌 㻌
㻌 㻌 ᮾὒᏛ㒊᪥ᮏᏛ⛉㛗㻌 㻼㼔㼍㼚㻌㻴㼍㼕㻌㻸㼕㼚㼔㻌
㻿㻱㻺㻰 ཷධ䜜ᩍဨ䠖㻌 㻌
























㻌 㻌 Ꮫ⏕ᢸᙜ⌮஦䞉๪Ꮫ㛗㻌 ㉥ᯇ㻌 ᫂ᙪ䠄㻭㼗㼕㼔㼕㼗㼛㻌㻭㼗㼍㼙㼍㼠㼟㼡䠅䇷㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻥 ᭶ 㻟㻜 ᪥ 㻌







ᅜ㝿Ꮫ⏕஺ὶㄢ஺ὶᨭ᥼᥃㻌 ᥃ဨ㻌 ΎỈ㻌 ▖䠄㻴㼕㼠㼛㼙㼕㻌㻿㼔㼕㼙㼕㼦㼡䠅䇷㻞㻜㻝㻠 ᖺ 㻝㻜 ᭶ 㻌
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Ã¦µ¦ “Ã¦Á¦¸¥§¼¦o °” ¤®µª·¥µ¨¥´Á¸¥ªÃ¸ 2015: µ¦oµªoµ¤ “¨µ¦oµ¥°¸¸É­°” 
¼onª¥«µ­¦µµ¦¥r ¦.¤µ «¸·­µ¦ 
­µµª·µ£µ¬µ¸É»n  £µª·µ£µ¬µ³ª´°° ³°´¬¦«µ­¦r »¯ µ¨¦r¤®µª·¥µ¨¥´  
 
³°´¬¦«µ­¦r »¯ µ¨¦r¤®µª·¥µ¨¥´ Ã¥ªµ¤¦nª¤¤º°°­µµª·µ£µ¬µ¸É»n  £µª·µ£µ¬µ³ª´°°Â¨³
«¼¥r¦·µ¦ª·µµ¦Åo¤¸Ã°µ­´Ã¦µ¦ “Ã¦Á¦¸¥§¼¦o °” (Summer School) ­Îµ®¦´´«¹¬µ¤®µª·¥µ¨¥´Á¸¥ªÃ°¸¦´ ÊÄ
¦³®ªnµª´¸É 1-12 ´¥µ¥ 2014 ¹É¦´ Ê¸ Ê´ÁÈ ¦´ Ê¸É­°n°µ¸¸ÉÂ o¨ª Áº Ê°®µ°Ã¦µ¦­nªÄ®nÁ®¤º°Án¸n° º°Áo
oµµ¦Á¦¸¥£µ¬µÂ¨³ª´¦¦¤Å¥ Ä¸¸ Ê´«¹¬µo°Á¦¸¥£µ¬µÅ¥°¥nµÁo¤o¹ ÊÁ¡ºÉ°Ä®o¦Îµª 30 ´ÉªÃ¤ °µ¸ Ê
¥´o°Áoµ¢´µ¦¦¦¥µ¥¡·Á«¬Á¸É¥ª´«µ­µ ­´¤Â¨³ª´¦¦¤°Å¥ Áoµ¦nª¤­´Áµ¦rµ¦Á¦¸¥µ¦­°¦µ¥ª·µ 
“£µ¬µ¸É»n Á¡ºÉ°µ¦­ºÉ°­µ¦ 1” Á·µÅ«´«¹¬µ¸É´®ª´¡¦³¦«¦¸°¥»¥µ ¡¦³¦¤¤®µ¦µª´Â¨³ª´¡¦³«¦¸¦´«µ­µ
¦µ¤Á¡ºÉ°Á¦¸¥¦¼o Á¸É¥ª´¦³ª´·«µ­¦rÂ¨³«·¨ª´¦¦¤Å¥´ ÊÂnÄ°¸¹´»´ Â¨³¸ÉµÅ¤nÅoº°µ¦Îµµ¦nª¤´·­·
´ Ê¸¸É 2 °­µµª·µ£µ¬µ¸É»n Á¡ºÉ°Îµ¦µ¥µ¨»n¤Ä¦µ¥ª·µ “¦·«´rª´¦¦¤¸É»n ”  
 ÁºÉ°µ¤¸¦³­µ¦rµ¸n° Ä¸¸ Ê·´Äµ³¼o ¦³­µµÃ¦µ¦Â¨³¼o ¦´·°¦µ¥ª·µ “¦·´«r
ª´¦¦¤¸É»n ” ¹¡¥µ¥µ¤Á· Ã°µ­Ä®o·­·´«¹¬µ°´ Ê­°¤®µª·¥µ¨¥´Åo®µ¦º°´¤µ¹ Ê oª¥µ¦Â³ÎµÄ®o´ Ê­°
 n µ¥·n°´nµn°µÃÁ¸¥¨¤¸Á¸¥nµ Ç ´ ÊÂnÁ·É Ç ­nª®¹ÉÈÁ¡¦µ³¤®µª·¥µ¨¥´°Å¥Åo Á¨ºÉ°µ¦Á· Á°¤µÁ·
¤·»µ¥°°Å°¸ 2 Áº°ÁÈ Áº°­·®µ¤ ·´¹°Ä®o·­·Äo Áª¨µ 2 Áº°¸Éªnµ¸ ÊÄµ¦®µ¦º°Á¦ºÉ°µ¦Îµ¦µ¥µ´
´«¹¬µ°¤®µª·¥µ¨¥´Á¸¥ªÃ ¨Èº°¼o Á¦¸¥´ Ê­° n µ¥­·­¤´Åo Á¦Èª¹ Ê Â¤oÁ¡·É¡®oµ´¸É¦³Á«Å¥ÅoÅ¤nµ ´É
Á¡¦µ³nµÅo Á¦¸¥¦¼o ¹É´Â¨³´¤µÂ o¨ªÄ¦³´®¹Énµµ¦Îµµ°°Å¨r ®ª´o°°¦µ¥µÈn°oµ®¨µ®¨µ¥ ´­¤¥´
Â¨³¤¸ªµ¤·­¦o µ­¦¦r ÅoÂn “ÃÁ¸¥ªÃ°¨·¤· ´µ¦­ºÉ°­µ¦´nµµ·°µª¸É»n ” “ªµ¤­¤´¡´r¦³®ªnµ¦µª«r°
¸É»n Â¨³Å¥” “µ¦¦´¬µ£¼¤·«´r°­µ¸Én°Á¸É¥ª” “µ¦­¦o µªµ¤Á¦·Ä®oo°·É” Â¨³ “ªµ¤­¤´¡´r¦³®ªnµ¦³µ
´¼o°¡¥¡Ä¦³Á«¸É»n Â¨³Å¥” 
 ªµ¤¡·Á«¬°¸°¥nµ®¹É°Ã¦µ¦Ä¸¸ Êº° ·´Åo ¦´ªµ¤Á°º Ê°Á¢º Ê°µµ¦n°Á¸É¥ªÂ®n¦³Á«Å¥Ä®o´¦Áoµ¤
µ¦Â­» Muay Thai Live: The Legend Lives  Ã¦¨³¦ The Stage @ ASIATIQUE ¸É ASIATIQUE The Riverfront ¹É
ÁÈ Â®¨no°· Ê¦·¤Â¤nÎ ÊµÁoµ¡¦³¥µ Ã¦¨³¦´¨nµªÁÈ Ã¦¨³¦¸É­¦o µÄ®¤nÁ¡ºÉ°µ¦Â­¸ ÊÃ¥Á¡µ³ Á®»¨®¹É¸É´­· Ä
¡µ´«¹¬µ´ Ê 5 ¤µ¤µ¦Â­ÈÁ¡¦µ³´ Ê®¤ÁÈ ´«¹¬µµ¥ Â¨³µ¦³­µ¦r­nªª´ ¼oµ¥µª¸É»n ­nªÄ®n¦¼o ´
Â¨³ºÉ°«·¨³µ¦n°­¼o¦³Á£¸ Ê°Å¥ÁÈ °¥nµ¸ ¨ÈÁÈ Åµ¤µ ´«¹¬µ»¸ÉÅ¤µ¦Â­¼­»­µ
Á¡¨·Á¡¨·´µ¦Â­¸ÉÁÈ¤Åoª¥¡¨´Â¨³ªµ¤´Á·¦»¦¼Â Â¤¥´Åo ¦´ªµ¤¦¼o Á¸É¥ª´Â¤nÅ¤o¤ª¥Å¥°¥nµÁÈ¤°·É¤ 
»¼¦³´Ä´µ¦Â­¤µ Á®ÈÅoµµ¦ÁoµÅ°nµ¥¦¼´¼oÂ­¸É°°¤µ¥º­n¼o¤ ´ Ê¥´­»´µ¦Á¨º°º Ê°°¸É
¦³¨¹¸ÉÁ¸É¥ª´¤ª¥Å¥oª¥ °´¸É¦·µ¦Â­¸ Ê´Îµ°°¤µÅo¸¤µ nµºÉµºÉÄ­Îµ®¦´Å¥oª¥ ·´°Á­¸¥µ¥
Å¤nÅo¸ÉÅ¤nÅoª·­·µªÅ¥Ä®o¤µ¦nª¤¤µ¦Â­ Â¨³·ªnµÄ¸n° Ç Ånµ³Åo´·¦¦¤«´«¹¬µÁn¸ ÊÃ¥¡µ·­·µª
Å¥Åoª¥  ¹Énµ³ÎµÄ®o¼o Áoµ¦nª¤Ã¦µ¦¤¸ªµ¤¦³´ÄÂ¨³­¦o µªµ¤¦Îµ¸ Ç Åo¤µªnµ¸ Ê 
  ´Án­Îµªªnµ “¨µ¦o µ¥°¸¸É 2” ¹É·¥¤Äo Äªµ¦¸¯µ°µ¸¡Â¨³ªµ¦Â­°¸É»n  ÁºÉ°µÃ¦µ¦ 
“Ã¦Á¦¸¥§¼¦o °” Ä¸Â¦¦³­ªµ¤­ÎµÁ¦ÈÁÈ °¥nµ¸ ·´Äµ³¼o¦³­µµ¹¦¼o ­¹oµµ¥Ân³Á¸¥ª´È´ ªnµ
Á¦µ³ÎµÄ®o¸ªnµ¸n°Åo®¦º°Å¤n µ¦¤°®¤µ¥µÄ®oÁ¦Èª¹ ÊÂ¨³Ä®oÁÈ Ç Îµµ´°¥nµ°·­¦³¤µ¹ Ê ¨°µ¦®µ·¦¦¤
Ä®¤n Ç Ánµ¦¡µÅ¤µ¦Â­¤ª¥Å¥´ÁÈ ªµ¤¡¥µ¥µ¤¸É³Á°µ³ “¨µ¦o µ¥°¸¸É­°” ´¨nµª ¹ÉÈo°µ¤
¼o Áoµ¦nª¤Ã¦µ¦ªnµÁ®Èoª¥®¦º°Å¤n °¥nµÅ¦Èµ¤ µ¦Îµ·¦¦¤Ä¸¸ ÊÎµÄ®o·´ÁºÉ°ªnµ µ¦·Â¨³Îµ­·ÉÄ®¤n Ç °¥¼nÁ­¤°nµ³
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Tutoring Vietnamese (August 4th – August 8th, 2014) 
Trinh Ha Ngoc Bich  
D2, Graduate School of Environmental Studies 
 
This report includes the class dairy and personal reviews on the course of tutoring Vietnamese 
language for a group of Japanese students who planned to go for a study tour in Vietnam. The 
course, which comprises only five classes, was aimed to: Introduce the first image of 
Vietnamese language; help the students to remember the alphabet and number; equip them with 
basic and essential phrases for the very beginners.  
Day 1:  
Before starting the lesson I took several minutes for introducing myself, my tutoring plan and 
memorizing the students’ names. I personally suppose that teaching and learning a new 
language should be enjoyable and pressure-free. Therefore, I was trying to create a friendly 
atmosphere throughout the course of time.  
-  The first 30 minutes of the lesson was spent on introducing the alphabet. I noticed the 
student that pronouncing Vietnamese letters correctly was a relatively challenging task. Since I 
arrived at the room a while earlier than the students, 29 letters were written on the board in 
advance. I spoke the letters one by one and requested all students to repeat after me. 30 minutes 
was actually very short and we stopped around the first half of the alphabet. Although the 
students could speak along loudly and almost correctly, they seemed to be confused by some 
vowels which sounded similar, for example: “a” and “ă”; “ѫ” and “â”; “e” and “ê”; “u” and 
“ѭ”…etc.  
-  In the latter half of our class, students studied a number of greeting and self-introduction 
phrases, such as: “Xin chào”; “Chào + anh/chӏ/em/thҫy/cô/bҥn”; “Tôi/em/anh/mình + là + 
NAME”; "AGE + Tuәi" …etc. Despites the complication in uses of pronouns, subjects and 
objects, students did not appear to be bothered. In contrary, they actively practiced and grasped 
the points quickly.  
At the end of this lesson I requested two students to think of two words which they wanted to 
learn at the next class, at home, as a “shukudai” and briefly informed the content of the 
following day class.  
Day 2:  
-  The first 20 minutes was spent on “checking” and revising the phrases which we had learnt. I 
delivered a small piece of paper to every student, asked them to write down- as much as they 
could remember- on how to introduce themselves in Vietnamese. Then I came to all of them, 
one by one, to help them write and pronounce correctly the sentences on their papers. One of the 
most popular writing mistake was “tôi” Æ “toi”. About speaking, I supposed the students should 
be advised that Japanese names were relatively hard to capture and memorize for Vietnamese 
people, especially when they uttered their names speedily. (Yousuke: X Æ Yo-u-su-ke: O)  
-  For the next 20 minutes, we went on learning and practicing the alphabet’s letters. We also 
try vocalizing the words formed by combining the letters and marks. (B + a + huyӅn Æ Bà) 
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The rest of time we attempted to learn by heart numbers. As the lesson was about to end, some 
active students raised the questions on some new word and how to use those in sentences. That 
was a good chance to introduce the structure: Subject + Adjective (Tomomi + dӉ thѭѫng Æ 
Tomomi is pretty/lovely). 
Day 3: 
- Checking and consolidation, asking students to make pairs and perform simple dialogues 
together. 
-  Practicing the alphabet and numbers with playing games.  
-  Studying more useful phrases for self-introduction: Tôi ÿӃn tӯ... Æ I come from… 
-  Talking on necessary preparations and notices when visiting Vietnam for the first time.    
Day 4:  
-  Checking, playing games 
-  Learning new phrases: “Em tên là gì? ÆWhat is your name”, “Ĉây là cái gì Æ What is 
this?”, “Nhà vӋ sinh ӣ ÿâu Æ Where is the restroom?”, “Cám ѫn bҥn rҩt nhiӅu Æ Thank you 
very much”, “Tҥm biӋt ÆGood bye”, “Hҽn gһp lҥi Æ See you”, “Mӝt-hai-ba-zô! Æ Similar to 
ࠕKampaiࠖ in Japanese or ࠕCheerࠖin English”. 
-  Words and phrases which students requested to be taught 
Day 5:  
 This is the closing class. Therefore, a comprehensive test was planned consolidate and 
encourage the students. First, I randomly divided the class into two teams which will compete 
each other during the test. Of course, the winning team should be rewarded. The test was 
divided into 3 parts: 
+ Part 1: Listening and writing down the specific numbers, sentences 
+ Part 2: Checking the alphabets and numbers with an exciting fighting game 
+ Part 3: All members of two teams had to give a speech of self-introduction. The score of each 
person would be added into the total score of his/her team.   
 These activities were greatly helpful to activate all members of the class and make them 
interacted, connected to another one. One of my efforts was to give all students the same chance 
to contact with Vietnamese language. I tried to notice the common mistakes, individual mistakes 
and correct them in front of everyone.   
 I believe this small course has achieved its initial goals in some aspects and the students could 
enjoy it. However, with only five classes it was really ambitious to expect the students to master 













Cҧm nhұn vӅ chѭѫng trình SEND cӫa Ĉҥi hӑc Kyoto 
 
NguyӉn HuyӅn Trang 
Giҧng viên Khoa Ngôn ngӳ và Văn hóa Phѭѫng Ĉông 
Ĉҥi hӑc Ngoҥi ngӳ - Ĉҥi hӑc Quӕc gia Hà Nӝi 
 
Xin chào các th̯y cô giáo và các b̩n sinh viên Ĉ̩i h͕c Kyoto! 
Tôi là NguyӉn HuyӅn Trang, giҧng viên tiӃng Nhұt khoa Ngôn ngӳ và Văn hóa Phѭѫng 
Ĉông, Ĉҥi hӑc Ngoҥi ngӳ- Ĉҥi hӑc quӕc gia Hà Nӝi. Năm 2013 và 2014, vӟi tѭ cách là thành 
viên trӵc tiӃp tham gia tә chӭc, tôi rҩt vinh dӵ ÿѭӧc gһp gӥ và tiӃp xúc vӟi các bҥn sinh viên 
cӫa Ĉҥi hӑc Kyoto thông qua chѭѫng trình SEND. Ĉây là mӝt chѭѫng trình trao ÿәi hӃt sӭc ý 
nghƭa vӟi nhiӅu hoҥt ÿӝng phong phú. Trong thӡi gian cӫa chѭѫng trình, 8 bҥn sinh viên Ĉҥi 
hӑc Kyoto ÿã tham gia giao lѭu vӟi sinh viên ViӋt Nam, hӑc tiӃng ViӋt, dӵ giӡ hӑc tiӃng 
Nhұt, trao ÿәi thҧo luұn ý kiӃn vӟi giӳa sinh viên hai trѭӡng, thăm quan thҳng cҧnh Hà 
Nӝi… 
Trong hai tuҫn ngҳn ngӫi cùng tham gia các hoҥt ÿӝng hӑc tұp vӟi sinh viên cӫa Ĉҥi hӑc 
Kyoto, các bҥn ÿã ÿӇ lҥi cho tôi ҩn tѭӧng vô cùng tӕt ÿҽp. Ngay tӯ ngày ÿҫu tiên, khi nghe 
các bҥn chào hӓi bҵng tiӃng ViӋt, hay ÿһt rҩt nhiӅu câu hӓi hӭng thú quan tâm ÿӃn ViӋt Nam 
trong giӡ giҧng văn hóa, tôi nhұn thҩy sӵ xuҩt sҳc và tinh thҫn ham hӑc hӓi cӫa các bҥn. 
Không chӍ vұy, bài thuyӃt trình ÿѭӧc chuҭn bӏ kƭ càng vӟi nӝi dung ÿһc sҳc cӫa các bҥn trong 
buәi thҧo luұn càng khҷng ÿӏnh hình ҧnh ѭu tú cӫa sinh viên trѭӡng ÿҥi hӑc Kyoto. 
Chúng tôi cǊng hӃt sӭc ҩn tѭӧng vӟi sӵ thân thiӋn, hòa ÿӗng, khiêm tӕn cӫa các bҥn vӟi 
bҥn bè xung quanh. Rҩt nhiӅu sinh viên cӫa tôi ÿã chia sҿ rҵng các em muӕn tháng nào cǊng 
ÿѭӧc giao lѭu vӟi sinh viên Ĉҥi hӑc Kyoto, ÿã hӑc ÿѭӧc rҩt nhiӅu ÿiӅu vӅ khác biӋt giӳa 
Nhұt Bҧn và ViӋt Nam, hay còn nói rҩt muӕn dүn các bҥn vӅ giӟi thiӋu vӟi gia ÿình mình, 
hoһc muӕn có chѭѫng trình homestay cho các bҥn Nhұt Bҧn… Hình ҧnh các bҥn sinh viên 
Kyoto mһc áo dài trong buәi lӉ trao giҩy chӭng nhұn và cùng nhau trao ÿәi quà, chөp ҧnh lѭu 
niӋm vӟi sinh viên ViӋt Nam thӵc sӵ là mӝt kӍ niӋm ÿҽp khó phai. 
Bên cҥnh ÿó, khoa Ngôn ngӳ và Văn hóa Phѭѫng Ĉông chúng tôi cǊng luôn cӕ gҳng tҥo 
ÿiӅu kiӋn tӕt nhҩt ÿӇ các bҥn sinh viên Ĉҥi hӑc Kyoto có thӇ trҧi nghiӋm ÿѭӧc ÿӡi sӕng cӫa 
sinh viên ViӋt Nam, cǊng nhѭ ngôn ngӳ văn hóa con ngѭӡi ViӋt Nam thông qua nhӳng hoҥt 
ÿӝng giao lѭu hay nhӳng buәi tӕi thăm quan thành phӕ Hà Nӝi. Và qua chuyӃn ÿi Tràng An, 
nѫi ÿѭӧc ví nhѭ vӏnh Hҥ Long trên cҥn, danh thҳng tӵ nhiên lâu ÿӡi cӫa ngѭӡi miӅn Bҳc, 
chúng tôi mong rҵng ÿã có thӇ ÿem ÿӃn cho các bҥn hình ҧnh mӝt ViӋt Nam vӟi thiên nhiên 
tѭѫi ÿҽp và giàu truyӅn thӕng văn hóa. Chѭѫng trình giao lѭu tuy ngҳn nhѭng chúng tôi hi 
vӑng các bҥn tích lǊy ÿѭӧc nhӳng hiӇu biӃt và ҩn tѭӧng ÿҽp ban ÿҫu và vӅ tiӃng ViӋt, văn 
hóa ViӋt và xã hӝi - con ngѭӡi ViӋt Nam. 
Ĉѭӧc trӵc tiӃp tham gia chѭѫng trình tӯ giai ÿoҥn bҳt ÿҫu bàn bҥc kӃ hoҥch vӟi các giáo 
sѭ cӫa Ĉҥi hӑc Kyoto, chúng tôi nhұn thҩy Ĉҥi hӑc Kyoto ÿã chuҭn bӏ cho chѭѫng trình mӝt 
cách bài bҧn và hiӋu quҧ, nӛ lӵc hӃt sӭc ÿӇ các sinh viên có nhӳng ngày hӑc tұp, giao lѭu bә 
ích tҥi ViӋt Nam. Ĉҥi hӑc Ngoҥi ngӳ- Ĉҥi hӑc quӕc gia Hà Nӝi luôn ÿӅ cao tҫm quan trӑng 
cӫa công tác giao lѭu quӕc tӃ, vì vұy chúng tôi mong rҵng trong các năm tiӃp theo, sӁ tiӃp tөc 
ÿѭӧc ÿón nhiӅu hѫn nӳa sinh viên cӫa Ĉҥi hӑc Kyoto sang giao lѭu, hӑc tұp. Ĉӗng thӡi hi 










































VÕ MINH Vǉ 
Giҧng viên Khoa Ĉông Phѭѫng hӑc 
Ĉҥi hӑc Khoa hӑc xã hӝi và Nhân văn - Ĉҥi hӑc Quӕc gia Hà Nӝi 
 
Xin chào các giáo s˱ và các b̩n sinh viên Ĉ̩i h͕c Kyoto! 
Chúng tôi rҩt vui khi có dӏp ÿѭӧc giao lѭu vӟi các bҥn sinh viên Ĉҥi hӑc Kyoto thông qua chѭѫng 
trình Vietnam In-Country Training 2014, tӯ ngày 22 ÿӃn 28/9/2014 vӯa qua. 
Trѭӡng Ĉҥi hӑc Khoa hӑc xã hӝi và Nhân văn trӵc thuӝc Ĉҥi hӑc Quӕc gia Hà Nӝi ÿã tham gia tә 
chӭc mӝt phҫn chѭѫng trình Vietnam In-Country Training 2014 cӫa Ĉҥi hӑc Kyoto. ChӍ trong mӝt 
khoҧng thӡi gian ngҳn ngӫi 1 tuҫn, thông qua các bài giҧng vӅ “ASEAN và Nhұt Bҧn”, “Di sҧn văn hóa 
thӃ giӟi cӫa ViӋt Nam” và buәi tham quan làng Ĉѭӡng Lâm, ngôi làng duy nhҩt tҥi ViӋt Nam ÿѭӧc công 
nhұn là di sҧn văn hóa quӕc gia, tôi tin rҵng các bҥn sinh viên Ĉҥi hӑc Kyoto ÿã có cѫ hӝi hiӇu biӃt sâu 
sҳc hѫn vӅ ViӋt Nam. Ngoài ra, chúng tôi cǊng tә chӭc mӝt buәi thҧo luұn trao ÿәi ý kiӃn giӳa sinh viên 
ba trѭӡng Ĉҥi hӑc Kyoto, Ĉҥi hӑc Khoa hӑc xã hӝi và Nhân văn, Ĉҥi hӑc Ngoҥi ngӳ. Tҥi buәi thҧo luұn, 
các bҥn sinh viên ViӋt Nam, Nhұt Bҧn ÿã trình bày nhӳng hiӇu biӃt cӫa mình vӅ chӫ ÿӅ “Sӵ thay ÿәi 
dҥng thӭc sinh hoҥt tҥi Ĉông Á – Trѭӡng hӧp Nhұt Bҧn và ViӋt Nam”, ÿӗng thӡi trao ÿәi ý kiӃn vӅ viӋc 
nhӳng thay ÿәi ÿó có ҧnh hѭӣng nhѭ thӃ nào tӟi hành ÿӝng, giá trӏ quan cӫa bҧn thân. Các bҥn sinh viên 
ViӋt Nam chia sҿ, buәi thҧo luұn ÿã giúp các bҥn ÿã hiӇu rõ hѫn vӅ Nhұt Bҧn và vӅ chính ViӋt Nam, ÿã 
tӵ tin hѫn trong viӋc tҥo dӵng mӕi quan hӋ và làm viӋc vӟi ngѭӡi nѭӟc ngoài. 
Trong bӕi cҧnh toàn cҫu hóa hiӋn nay, xu hѭӟng quӕc tӃ hóa nghiên cӭu giáo dөc ÿҥi hӑc ÿang diӉn ra 
mҥnh mӁ ӣ cҧ trong và ngoài trѭӡng ÿҥi hӑc. Cѫ hӝi giao lѭu quӕc tӃ cho sinh viên ÿang dҫn dҫn trӣ 
thành yӃu tӕ cҫn thiӃt không chӍ ÿӕi vӟi tѭѫng lai cӫa ViӋt Nam, Nhұt Bҧn mà ÿӕi vӟi cҧ Châu Á. 
Tҥi trѭӡng Ĉҥi hӑc Khoa hӑc xã hӝi và Nhân văn, trong nhӳng năm gҫn ÿây ÿã có nhiӅu hѫn các 
chѭѫng trình giao lѭu sinh viên. Chúng tôi cǊng ÿang tích cӵc mӣ và phát triӇn nhiӅu chѭѫng trình giao 
lѭu quӕc tӃ ÿa dҥng, tiӃp ÿón nhiӅu sinh viên ÿӃn tӯ nhiӅu nѫi trên thӃ giӟi, trong ÿó có Nhұt Bҧn. Kinh 
nghiӋm ÿѭӧc giao lѭu vӟi các nӅn văn hóa khác, trao ÿәi ý kiӃn vӟi nhӳng ngѭӡi có giá trӏ quan khác 
nhҩt ÿӏnh sӁ là tài sҧn quý giá cho mӛi sinh viên. Do ÿó, chúng tôi rҩt hi vӑng có thӇ thӵc hiӋn nhiӅu 
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ᛂເ᪉ἲ㻌 ᛂເ⏝⣬䠄ᡤᐃ䠅䛻ᚲせ஦㡯䜢グධ䛧䚸ୗグ䛾᭩㢮ᥦฟඛ䜎䛷ᣢཧ䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌᭩㢮ᥦฟඛ㻌 䠖㻌 䠄ྜྷ⏣༡ᵓෆ䠅ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋ᆅୗ㻝㝵㻌ᅜ㝿௻⏬㐃ᦠ㒊㛛㻌 ஦ົᐊෆ㻌
ഛ㻌 㻌 㻌 ⪃㻌 ◊ಟ䛻ಀ䜛⤒㈝䛾୍㒊䛻䛴䛔䛶⿵ຓ䜢⾜䛔䜎䛩䚹ヲ⣽䛿䚸ୗグ䛾ၥྜ䛫ඛ䛻↷఍䛧䛶䛟䛰䛥䛔䚹㻌
ၥྜ䛫ඛ㻌 ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊㻌 ᳃㻌┾⌮Ꮚ䠋బ䚻ᮌ㻌ᖾ႐㻌
㻌 ி㒔኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ⏕஺ὶㄢ㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝗䝙䞊䜽䝷䞊䜽㻌᭷⨾㻌








































㻞 ᭶ 㻤 ᪥䠄᪥䠅㻌▷ᮇ஺ὶᏛ⏕ධᅜ䚸ཧຍᏛ⏕㢦ྜ䜟䛫㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻢㻦㻠㻜㻌 ฿╔䠄䝧䝖䝘䝮䠖䠲䠪䠏䠏䠌䠅㻌 㻌 㛵すᅜ㝿✵ 㻌
㻣㻦㻡㻜㻌 ฿╔䠄䝍䜲䠖䠦䠨䠓䠎䠔䠅㻌 㻌 㻌
㻌 䝩䝔䝹䝏䜵䝑䜽䜲䞁㻌 㻌 䝩䝔䝹䞉ி㒔䞉䝧䞊䝇㻌 ᅄ᮲ⅲ୸㻌
㻝㻞㻦㻜㻜㻙㻌 㢦ྜ䜟䛫䚸⮬⏤⾜ື㻌 㻌 㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻥 ᪥䠄᭶䠅㻌㛤ㅮᘧ䚸䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䚸Ḽ㏄఍䚸䜻䝱䞁䝟䝇᱌ෆ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻝㻦㻜㻜㻌 㛤ㅮᘧ㻌 䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌
ᐙᮏ㻌 ኴ㑻㻌 ෸ᩍᤵ䚸Ἑྜ㻌 ῟Ꮚ㻌 ෸ᩍᤵ䚸㻌
‮ᕝ㻌 ᚿ㈗Ꮚ㻌 ෸ᩍᤵ䚸బ䚻ᮌ㻌 ᖾ႐㻌 ຓᩍ䚸㻌
ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 ㅮᖌ䚸ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 ㅮᖌ䚸ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 ㅮᖌ㻌
䠷ᅜ㝿Ꮫ⏕஺ὶㄢ䠹㻌
᳜ᮧ㻌 ṇᶞ㻌 ㄢ㛗䚸ᶓ⏣㻌 ಇஅ㻌 ஺ὶᨭ᥼᥃㛗䚸㻌
ୖᮧ㻌 ೺㻌 ஺ὶᨭ᥼᥃୺௵䚸䝗䝙䞊䜽䝷䞊䜽㻌 ᭷⨾㻌 ᥃ဨ㻌
ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶከ┠ⓗ䝩䞊䝹㻌
㻝㻝㻦㻜㻜㻙㻝㻝㻦㻡㻜㻌 䜸䝸䜶䞁䝔䞊䝅䝵䞁䚸䜽䝷䝇ศ䛡䝔䝇䝖㻌 䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌 బ䚻ᮌ㻌 ᖾ႐㻌 ຓᩍ㻌 ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶከ┠ⓗ䝩䞊䝹㻌
㻝㻞㻦㻜㻜㻙㻝㻟㻦㻜㻜㻌 Ḽ㏄఍㻌 䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌
ᐙᮏ㻌 ኴ㑻㻌 ෸ᩍᤵ䚸Ἑྜ㻌 ῟Ꮚ㻌 ෸ᩍᤵ䚸㻌
బ䚻ᮌ㻌 ᖾ႐㻌 ຓᩍ䚸ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 ㅮᖌ䚸㻌
ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 ㅮᖌ䚸ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 ㅮᖌ㻌
䠷ᅜ㝿Ꮫ⏕஺ὶㄢ䠹㻌
᳜ᮧ㻌 ṇᶞ㻌 ㄢ㛗䚸ᶓ⏣㻌 ಇஅ㻌 ஺ὶᨭ᥼᥃㛗䚸㻌
ୖᮧ㻌 ೺㻌 ஺ὶᨭ᥼᥃୺௵䚸䝗䝙䞊䜽䝷䞊䜽㻌 ᭷⨾㻌 ᥃ဨ㻌
ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ䝉䝭䝘䞊䝝䜴䝇㻌
㻝㻟㻦㻜㻜㻙㻝㻠㻦㻟㻜㻌 䜻䝱䞁䝟䝇᱌ෆ㻌 㻌 㻌 㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻜 ᪥䠄ⅆ䠅㻌᪥ᮏㄒㅮ⩏䚸ゝㄒ஺᥮䚸Ⓨ⾲䠄㻿㻱㻺㻰䠅‽ഛ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠍䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
᪥ᮏㄒ䊡䠄䠍䠅㻌 ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
᪥ᮏㄒ䊢䠄䠍䠅㻌 ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠎䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
᪥ᮏㄒ䊡䠄䠎䠅㻌 ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
᪥ᮏㄒ䊢䠄䠎䠅㻌 ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻟㻦㻜㻜㻙㻝㻠㻦㻟㻜㻌 ゝㄒ஺᥮䚸Ⓨ⾲䠄㻿㻱㻺㻰䠅‽ഛ㻌 㻌 㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻝 ᪥䠄Ỉ䠅ᘓᅜグᛕ䛾᪥㻌 Ꮫእ◊ಟ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦䠍䠑㻙㻤㻦㻠㻡㻌 ⛣ື㻌 䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌 బ䚻ᮌ㻌 ᖾ႐㻌 㻌 ຓᩍ㻌 㞟ྜ䠖኱Ꮫṇ㛛๓㻌
－ 50 －
㻥㻦㻜㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 Ꮫእ◊ಟ䞉ᩥ໬య㦂䠄཭⚙ᰁయ㦂䠅㻌 ୸┈すᮧᒇ㻌
㻝㻟㻦㻟㻜㻙㻝㻠㻦㻠㻡㻌 Ꮫእ◊ಟ䞉ᩥ໬య㦂䠄࿴ⳫᏊస䜚䠅㻌 ிⳫᏊྖ㻌 ⥲ᮏᐙ㻌 䜘䛧ᘅ㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻞 ᪥䠄ᮌ䠅㻌᪥ᮏᩥ໬ㅮᗙ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ᪥ᮏᩥ໬ㅮᗙ䠄᭩㐨䠅㻌 ໭ᒣ㻌 ⪽ె㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊㻌 ໭ㅮ⩏ᐊ䠍㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 ᪥ᮏᩥ໬ㅮᗙ䠄᭩㐨䠅㻌 ໭ᒣ㻌 ⪽ె㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊㻌 ໭ㅮ⩏ᐊ䠍㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻟 ᪥䠄㔠䠅㻌᪥ᮏㄒㅮ⩏䚸ゝㄒ஺᥮䚸≉ูㅮ⩏ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠏䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
ゝㄒ஺᥮䚸Ⓨ⾲‽ഛ㻌 㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
᪥ᮏㄒ䊢䠄䠏䠅㻌 ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠐䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
ゝㄒ஺᥮䚸Ⓨ⾲‽ഛ㻌 㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
᪥ᮏㄒ䊢䠄䠐䠅㻌 ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻟㻦㻜㻜㻙㻝㻠㻦㻟㻜㻌 ≉ูㅮ⩏㻌
㻌 䛂䜂䜙䜑䛝䛸䛝䜑䛝㻌 䜸䝜䝬䝖䝨䛃㻌
䠷ᅜ❧ྎ‴኱Ꮫ䠹㻌 ࿅㻌 ె⵷㻌 ຓ⌮ᩍᤵ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻠㻦㻠㻡㻙㻝㻢㻦㻝㻡㻌 ≉ูㅮ⩏㻌
䛂ி㒔䛷Ꮫ䜆䒾ேᙧί⍠⍵䛸䛾ฟ఍䛔䒾䛃㻌
䠷៞໭኱Ꮫᰯ䠹㻌 ᮔ㻌 㯇⋢㻌 ᑓ௵◊✲ဨ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻠 ᪥䠄ᅵ䠅㻌Ꮫእ◊ಟ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻥㻦㻟㻜㻙㻥㻦㻡㻜㻌 ⛣ື㻌
䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌 బ䚻ᮌ㻌 ᖾ႐㻌 ຓᩍ㻌
㞟ྜ䠖኱Ꮫṇ㛛๓㻌
㻝㻜㻦㻜㻜㻙㻝㻝㻦㻟㻜㻌 Ꮫእ◊ಟ䠄⎔ቃ䞉ᩥ໬䠅㻌 ⍇⍈†␰Ỉグᛕ㤋㻌
㻝㻝㻦㻟㻜㻙㻝㻟㻦㻜㻜㻌 ⛣ື㻌 ⍇⍈†␰Ỉグᛕ㤋㻌 䊻㻌 ⍇⍈†㻌
㻝㻠㻦㻟㻜㻙㻝㻣㻦㻜㻜㻌 Ꮫእ◊ಟ䠄ᩥ໬䠅㻌 ⍇⍈†㻌 䊻㻌 ᒸ㷂࿘㎶㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻡 ᪥䠄᪥䠅㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
⤊᪥㻌 ⮬⏤⾜ື㻌 㻌 㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻢 ᪥䠄᭶䠅㻌᪥ᮏㄒㅮ⩏䚸ᩥ໬ㅮ⩏ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠑䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
᪥ᮏㄒ䊡䠄䠏䠅㻌 ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
ゝㄒ஺᥮䚸Ⓨ⾲‽ഛ㻌 㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠒䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
᪥ᮏㄒ䊡䠄䠐䠅㻌 ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌




䠷ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠹㻌 ‮ᕝ㻌 ᚿ㈗Ꮚ㻌 ෸ᩍᤵ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻠㻦㻠㻡㻙㻝㻢㻦㻝㻡㻌 ᩥ໬ㅮ⩏䠄౑⏝ゝㄒ䠖᪥ᮏㄒ䠅㻌
䛂⡆༢䟿ྂᩥ᭩ධ㛛䛃㻌
ᯇ⏣㻌 ┤Ꮚ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻌
㻞 ᭶ 㻝㻣 ᪥䠄ⅆ䠅㻌᪥ᮏㄒㅮ⩏䚸Ꮫእ◊ಟ 㻌
᫬㛫㻌 䜹䝸䜻䝳䝷䝮䠋䜲䝧䞁䝖㻌 ᩍ⫋ဨ㻌 ሙᡤ㻌
㻤㻦㻠㻡㻙㻝㻜㻦㻝㻡㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠓䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
᪥ᮏㄒ䊡䠄䠑䠅㻌 ᾆᮌ㻌 ㈗࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠐㻌
᪥ᮏㄒ䊢䠄䠑䠅㻌 ⓑ᪉㻌 ెᯝ㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠑㻌
㻝㻜㻦㻟㻜㻙㻝㻞㻦㻜㻜㻌 ᪥ᮏㄒ䊠䠄䠔䠅㻌 ୗᶫ㻌 ⨾࿴㻌 㻌 ㅮᖌ㻌 ྜྷ⏣ᅜ㝿஺ὶ఍㤋㻌 ༡ㅮ⩏ᐊ䠏㻌
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Tutoring Bahasa Indonesia (February 16th –February 20th, 2014) 
 
Asif Aunillah 
Graduate School of Energy Science , M1 
 
This report is about class diary on the course of tutoring Bahasa for a group of Kyoto University 
Student who planned to go for short course in University of Indonesia, Depok. This event was held 
by the International Center and International Student Mobility Division. The course was held in 5 
days and aimed to Introduce about Bahasa, pronunciation number and alphabet, and basic 
conversation and phrase in Bahasa. Each day, it consists of several parts :  
࣭Review material from yesterday, except in the first day 
࣭Essence material 
࣭Example, normal conservation that related with the material  
 
Day 1: 
Before start, I introduce myself and tell student to introduce about them.  
In the first, I play a short video about Indonesia to make them interest and than explain 
more by using power point about country, nature, people, habit, and culture.  
After that, we study about pronunciation about alphabet in Bahasa. The number of letter in 
Bahasa is same with English, but the pronunciation is same with Japanese especially in vocal letter. 
For example, “a” in Bahasa is same with “a” in Japanese etc. special for letter “e”, it has several 
pronunciations. For example “e” in “lelah“ and “capek“ is different pronunciation but Indonesian 
people will understand although they use same spelling  
For consonant, there are several letter is difficult for them such as “l” and “q” because in 
Japanese didn’t have that letter. “q” letter is not a problem, because very rare use in Bahasa, usually 
used in absorption in arabic word for example “qur’an”. In Bahasa sometime consonant become 
last word for example “pelajar“, “daging“, and “minum“, it is rare found in japanese. Only letter “n“, 
didn’t have vocal letter after it.   
Presentation slide already prepared before, so it is faster to explain to them. If there any 
example that didn’t include in power point, I write and show to them. I spoke the letter and example 
one by one, and than they repeat after me. 
 
Day 2: 
In this day, we studied about self-introduction phrases. Start from greeting, name, and origin. 
For greeting,  we use “selamat” and the combination. For example : “selamat pagi“ (good morning), 
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“selamat sore“ (good afternoon), “selamat makan” (Let's eat) and another greeting. Also additional 
word to address people, such as “Bapak“ for Mr. or “Ibu“ for Mrs., for example if want to call Mr. 
Yahman, we call “Bapak Yahman“. 
Because they difficult to spell dead consonant and “r, I suggest them to use “mahasiswa“ or 
“mahasiswi“ instead of ”pelajar” (student), but it has same meaning because didn’t have dead 




 We study about number, combination and about Indonesian currency. After that, I gave 
them some quiz about it. We also study about Calendar, related with day, and how to use that. For 
example “besok“ (tomorrow), “kemarin“ (yesterday),  
After that, we studied about question word :  “apa“ (what), “siapa“ (who), 
“dimana“ (where). Example for use that are : “apa itu?“ (what is that), “siapa namanya?“ (who is 
her name), “Dimana toilet?” (where is toilet). They also ask about suffix “nya“ because some 
question have “nya“ in last. “nya“, it show an ownership of something. They also studied how to 
make sentence question using that and how to answer.  
 
Day 4: 
In forth day, we studied about about food and drink. I tell them to remember  important 
word related with food, such as “pedas” (spicy), “enak” (delicious), and “sambal“ (condiment) and 
etc. “pedas“ and “sambal” is importance word, because Indonesian food is usually spicy. After that, 
we also try conversation to order food and how to pay. I also tell them about Indonesian food. There 
are much type of food like “bakso”, ”nasi goreng”, “rendang” but much of them is spicy 
 
Day 5: 
I last day, we studied about sentence structure. Usually in sentence structure in Japanese 
normally subject–object–verb with particles marking the grammatical function of words, but in 
Bahasa is subject-verb-word. For example “Saya akan pergi ke Indonesia” (I will go to Indonesia) 
but in Japanese have different arrange, there is⚾䛿䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛻⾜䛝䜎䛩. After that, we review 
material from the first day to make better understand and make them memorize a little bit more and 
ask them if they have some question.  
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Tutoring Indonesian Language (February 16th – February 20th, 2015) 
 
Atrida Hadianti 
Department of Civil and Earth Resources Engineering. D2 
 
Through this report, I summarize the Indonesian language class for preparation to students who will 
have study tour to Universitas Indonesia in Jakarta, Indonesia. The language class was held in five 
days, due to the very short time, I taught the students basic conversation for daily life. It is 
comprises, conversation in restaurants, conversation for shopping and conversation for travelling. 
Day 1 
x I prepared some handout for the students, which includes self-introduction, greetings, 
conversation at class, numbers, name of days and name of months. 
x Firstly, I wrote alphabet from A to Z and its pronunciation in Indonesian language with katakana, 
so that the student can easily understand to pronounce it correctly. I asked them to follow how I 
pronounce each alphabet and explained if there is a difference with English pronunciation, for 
example, there are 3 kinds of E and 2 kinds of O in Indonesian language which pronounce 
differently. 
x Then, I introduce myself in Indonesian language and asked the students to follow introducing 
themselves too.  
x Later, the students learned simple greetings such as “selamat pagi/siang/sore/malam”, “permisi”, 
“maaf” and “terimakasih” and I explain when and how they should use those phrases. 
Day 2 
x The class begun with reviewing the previous day lesson, such as pronouncing alphabet, 
introducing self and basic greetings. Moreover, I also explained how to call people, especially 
for teacher and older people. For example, in Indonesian language, people only call “Pak” (Mr) 
or “Bu” (Mrs/Miss) to call teacher or older people. 
x After that we started to learn conversation at class. The students practiced several phrases that 
commonly used in class, such as starting class, during class, and closing class. Besides, the 
students asked several questions about classroom conversation. 
x In the second half, the students learned numbers. It was quite difficult because some words have 
three syllables. They tried to count to ten, then twenty to one hundreds, thousands, and millions. 
In addition, I explained about clock and price. 
Day 3 
The topic of this day was “Let’s Eat”, which is about how to find and buy foods. 
x Firstly, I explain the time of eat such as breakfast, lunch and dinner in Indonesian language. 
Then, kinds of eating-places that commonly found in Indonesia, particularly in Jakarta. I 
introduced the students to Indonesian foods and beverages. They became more enthusiastic to 




x Secondly, they learned the conversation in restaurants, from ordering foods to pay the bill. I 
gave them example of the conversations and explain the sentence pattern, then ask them to 
modify according to what they want. In this situation, I played role as waiter and the students as 
guest. Therefore they can understand how to use the sentence in real situation. Moreover, I 
explained about taste, in case their friends will ask about taste. 
x Lastly, I gave some tips on eating in Indonesia due to hygienic issues, taste and culture. 
Day 4 
The topic of this day was “Shopping”, which is about how to find and buy goods, especially for 
daily necessities and souvenirs. 
x The lesson begun with what kind of goods they usually buy in convenient store or supermarket 
for daily need. I introduced some shopping places in Jakarta to give brief image of it. 
x Then, the students learned basic conversation for shopping in several situations, from looking 
for a shopping place, just looking around, in convenient store, looking for stuff with specific size, 
and pay the bill. For these conversations, I explain the pattern and asked them to try modifying 
the sentence. 
x In the end of session, I introduced Indonesian money and explain the value and currency 
comparing to Japanese Yen.  
Day 5 
In the beginning, I reviewed the previous lessons from the beginning and summarize the important 
words, phrases and pattern. 
The topic of the class this day is “Travelling”. 
x Firstly, I introduced the students to several traveling activities that they can do in Jakarta. I also 
recommend them to several good tourism sites to visit within Jakarta City and around Jakarta, 
such as Bogor and Bandung. 
x Then, we talked about basic conversation regarding travelling. The students asked me many 
questions like “how to ask direction”, “how to get in train or taxi”, etc. 
x In the end of class, I gave some tips for travelling for their safety and convenient while 
travelling. 
 
In this language class, due to the limited duration, I only focus on conversation. Therefore, in the 
beginning I just taught the basic daily conversation and thematic in the next sessions. However, I 
didn't giving much attention on grammar. I spoke a lot in Indonesian language to the students even 
before and after the class, greeting them, asking “how are you” or “see you tomorrow” to make 
them get used to listen and respond. They often confused and forget the right respond, and I told 
them the correct one. The students were very attentive to each lesson, they tried their best to follow 
the correct pronunciation in every words. The thematic lessons attempt to give the image of real 
situation, so that they can understand easier.  
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Report on Indonesian Language Tutoring (16-20 February 2015) 
By Purnomo Husnul Khotimah 
 
This report contains the activities of Indonesian Language Tutoring held by ISMD. This activity              
is in preparation for Kyoto University students who will stay in Indonesia for some time. 
I am designing the learning materials by using location setting. The intent of this is to use                 
specific location as the background situation in implementing the Indonesian language. I            
choose this method after reflecting on Japanese language classes that I follow in the              
semester 1. I think this method is quite effective in introducing the basic grammar and useful                
at the same time in daily life. 
In the presentation of everyday material, it consists of several parts: 
Ɣ core material, containing learning focus 
Ɣ exercise, contains material which must be done by the participants 
Ɣ conversation, containing background conversations location appropriate to the theme         
of the day. 
Ɣ review, contains material points the previous day. 
And here is description of the learning material. 
1. Day 1 - In the classroom 
On the first day, the core material is introductory and learn to pronounce Indonesian letters               
and words. The difficulty of the participant is on pronunciation consonant at the end of the                
word, letter n, l and r. 
For example the word `perkenalkan`, the participant felt a bit hard to pronounce. Even so the                
participant attempted to pronounce properly. I gave an input if it feels hard, he can use more                 
informal words, such as "hello" or "hi". 
Vocabulary is introduced at the first meeting, namely as: 
Ɣ vocabulary introduction, 
Ɣ eg personal data (nama,asal, mahasiswa/i), 
Ɣ greetings (encounter and farewell) 
Ɣ greeting words (Bapak, Ibu) 
The participant had complained about the number of words to be memorized, but I encourage               
them to simply choose one word that polite enough to be used for all person. For example, it                  
is enough to memorize the words "I" and "you / your" when dealing directly with the speaker. 
At the end of class, I offered to participants if there are words you want to be known in                   
Indonesian can be asked to me. 
2. Day 2 - In the shop 
After I repeat the first day material, we learn about the number, question words              
(apa,bagaimana,berapa), verb (makan) and reference words (ini and itu). 
Because the setting is restaurant, briefly I introduce Indonesian food and drinks and various              
flavors. In addition I also introduce the Indonesian currency (notes and coins). 
Then ask participants how to express the word "delicious", "hungry", and "thirsty" in             
Indonesian. I am very happy to get this question because it demonstrates that the participant               
has interest and passion for learning Indonesian language. 
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The participat are somewhat difficult to pronounce the word "haus" which means "thirsty" in              
English. I taught her that the word "hungry" is pronounced similar with the word "house". After                
that participants can pronounce properly. 
3. Day 3 -In public transport 
With the background of the public transportation, I introduced the question words (siapa,             
mana), direction, particle for place reference (di, ke) and the verb “pergi”. 
I also introduce the types of transportation in Jakarta and Depok map (Margonda region) The               
participant quite interested in the overview map of Depok. However, the participant felt a bit               
hard to memorize the numbers one to ten. I suggest to simply memorize one to five. Because                 
most likely in the daily activities in the said floor or ordering food will not be more than five                   
figures. Participants' responses were quite happy and be more in the spirit of memorizing              
numbers. 
4. Day 4 - At the mall 
Basically on the fourth day, I just want to repeat the previous day by implementing the                
material that has been studied with the mall setting. For example using question words              
"Berapa" to ask "Lantai berapa?". 
I review the question words, in the following way : 
Ɣ apa to ask something 
Ɣ berapa to ask related to numbers 
Ɣ dimana to inquire location 
Ɣ bagaimana to ask how or taste of food 
Ɣ siapa to ask that relate to a person or a person's name 
In addition I also explained the suffix "nya" that show ownership of something. 
5. Day 5 - Notes 
At day 5, I summarize what we have learned so far. And at the same time I introduce                  
sentence structure that we have used. Some sentence structures that I introduced are: 
Ɣ active sentence 
Ɣ passive sentence 
Ɣ yes or no question 
On day 5 I actually plan to do the evaluation of how the participant improve, but I can not do.                    
The problem is the participant`s attendant. Basically each participant is eager to learn             
Indonesian language and able to follow the lesson very well. However, one participant only              
came on the first day and the fifth day, while the other participant only came on the second                  






































Sekilas Pelaksanaan Spring School 2015 (Universitas Indonesia) 
 
Mulai tahun 2014 Universitas Indonesia mendapat kehormatan dengan menjadi salah satu  destinasi 
Spring School yang diadakan oleh Universitas Kyoto. Namun demikian, program tahun 2015 (22 Februari – 7 
Maret 2015) meninggalkan kesan yang sangat mendalam dari sisi persahabatan yang terjalin di antara 
mahasiswa Universitas Kyoto dan Universitas Indonesia, terutama Program Studi Jepang. Sejak awal Spring 
School tahun 2015 di Universitas Indonesia memang didesain agar mahasiswa kedua belah pihak memiliki 
banyak waktu untuk belajar bersama dan saling berinteraksi. Landasan pemikiran inilah yang kemudian 
diimplementasikan ke dalam berbagai kegiatan dalam Spring School 2015. 
 Secara garis besar kegiatan Spring School 2015 terbagi menjadi dua bagian, yaitu pelajaran bahasa 
Indonesia dan kegiatan belajar bersama dengan mahasiswa UI. Di samping itu terdapat pula pengenalan budaya 
Indonesia melalui kelas alat musik arumba serta tur ke Taman Mini Indonesia Indah dan Kota Tua Jakarta. 
Kecuali pelajaran bahasa Indonesia dan arumba, seluruh kegiatan mengikutsertakan mahasiswa UI. Kegiatan 
belajar bersama yang dilakukan terdiri atas sit in pada tiga mata kuliah Program Studi Jepang (Sintaksis Jepang, 
Jepang dalam Pendekatan Teori Sosial-Budaya, dan Sejarah Jepang Kontemporer) dan penelitian kecil 
mengenai perbandingan Indonesia-Jepang. Dalam penelitian kecil tersebut mahasiswa dibagi menjadi 
kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas dua orang mahasiswa Universitas Kyoto dan dua orang mahasiswa 
UI. Hasil dari penelitian tersebut dipresentasikan pada tanggal 6 Maret 2015 dan dihadiri oleh para dosen dan 
mahasiswa. Sebelumnya sebagai persiapan presentasi hampir setiap hari masing-masing kelompok melakukan 
diskusi.  
 Tidak hanya di dalam kelas, interaksi yang intensif juga dirasakan di luar kelas. Masing-masing 
mahasiswa Universitas Kyoto dipasangkan dengan satu orang mahasiswa UI yang berperan sebagai 
pendamping (buddy). Mahasiswa pendamping bertugas untuk memperkenalkan kehidupan di sekitar kampus 
Universitas Indonesia maupun di luar kampus. Melalui panduan dari mahasiswa pendamping inilah mahasiswa 
Universitas Kyoto mengetahui dan mencoba berbagai makanan, alat transportasi, dan berbagai macam tren di 
Indonesia. Tentu saja interaksi di luar kelas tidak hanya terbatas pada mahasiswa pendamping. Secara aktif 
mahasiswa kedua universitas saling memperkenalkan diri dan kemudian menjalin persahabatan. Pada tanggal 6 
Maret 2015, sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan diadakan pesta perpisahan yang dihadiri sangat banyak 
mahasiswa. 
Interaksi di dalam dan di luar kampus inilah yang mengeratkan persahabatan di antara mahasiswa kedua 
universitas. Melalui banyaknya kegiatan bersama yang dilakukan, mahasiswa memiliki sangat banyak 
kesempatan dan cara untuk saling mengenal dan belajar langsung mengenai budaya serta masyarakat dari 
negara lain yang selama ini mungkin informasinya terbatas pada literatur. Tentu saja diharapkan bahwa 
keseluruhan program ini akan berkontribusi dalam melahirkan sumber daya manusia yang siap dan tidak 
canggung ketika harus berhadapan dengan perbedaan budaya.  
Saya berharap program serupa dapat terus dilanjutkan pada tahun-tahun yang akan datang mengingat 
kontribusinya dalam melanggengkan persahabatan antara mahasiswa Indonesia dengan mahasiswa Jepang. 
Besar pula harapan saya agar para partisipan program yang lalu dapat berkontribusi dalam lingkungan dan 
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 INTERNATIONAL LEADERS PROGRAM 
OFFICE OF GLOBAL ENGAGEMENT 
 
Updated:  27 February 2015  1 
Young Leaders Program 
Cross Cultural Communication  
Kyoto University  
February 28th – March 15th 2015  
 
 Sat 28th February 
Depart Japan 
 Sun 1st March 
Arrive in Sydney 07:15am CX111, Met by ILP staff at airport then bus to 
accommodation 
 = Please wear your ILP T-shirt for this activity 
WEEK 1: 




travel to uni 
9.30 – 10.30 




10.30 – 12.30 
Campus Tour with local 
students 






11.45 – 12.45 
Lecture/Workshop 
Cross cultural marketing 
Yoshinori Sakuno, 
Managing Director - 
doq 
9.30 – 12.30 
English Class 
English Communication   
Eugene Karangis 
 
9.30 – 12.30 
English Class 
English Communication   
Eugene Karangis 
 
8.45 Meet bus at 
clocktower 
Field Trip 






x Meet Australian 
native animals   
[John Woolley S243] [New Law Seminar 
room 105] 
[New Law Seminar 
Room 346] 
[Eastern Avenue Room 
120] 
x Koala information 
talk 
12.30 – 13.30  
Welcome lunch 
12.45 – 14.00 
Lunch break 
12.30 – 13.30 
Lunch break 
12.30 – 13.30 
Lunch break 
 





14.00 – 16.00 
Lecture 
Global Business 
Management   
Sid Gray 
13.30 – 16.00 
English Class 




13.30 – 16.30 
English Workshop 
Management Skills - 
Leadership and 
teamwork 
Wendy Jocum   
  
15.00 
Bus back to University 
[John Woolley S243] [New Law Seminar 
room 105] 
[New Law Seminar 
Room 346] 




Sat 7th Mar Sun 8th Mar 
Free Time  Free time 
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Mon 9th Mar Tue 10th Mar Wed 11th Mar  Thu 12th Mar Fri 13th Mar 




   
9.30 – 12.30 
English Class 
English Communication  
Eugene Karangis 
 
9.00 – 12.00 
Group Presentations 
Final group assessment 
Eugene Karangis 
 
Submit final report 
8.15 Meet at 
Circular Quay Wharf 
No3 to catch the Ferry 
to Manly – don’t be 




Manly Life Saving Club 
Beach Safety and surf 
lifesaving Culture 
Surf rescue workshop 
9.00 – 12.00 
Japanese Class Level 5 
 Yasuko Claremont 
 [Teachers college Rm 
436-436-440] 
 
9.00 – 12.00 
Japanese Class Level 7 
Hirokazu Mashimo 
[Quadrangle Building, 
Latin 2 S225] 
 
10.00 – 12.00 
Japanese Class Level 9 
Masako Kubo 
[10-11: Teachers 
college Rm 440] 
[11-12: Education 
Building room 419] 
[Badham 145 Tutorial 
Room 2] 
[Edward Ford Seminar 
room 316] 
[John Woolley S243]   
12.30 – 14.30 
Lunch break 
12.30 – 14.00 
Lunch break 
12.00 – 13.00 
Lunch break 





language and culture in 
Australia  
The Japan Foundation 
 
 
14.00 – 17.00 
Lecture observation  
Audit of selected lecture 
at Sydney University 
13.00 – 16.00 
Japanese culture 
workshop  
Kyoto students present 
to local students 
PM 




Closing Ceremony and 
Certificate presentation 
 
 [Rooms – Various] [John Woolley S243]  [John Woolley S243] 
 
Sat 14th Mar Sun 15th Mar  
18:30 Bus pickup from 
accommodation 
(return your Opal Card 
to Rebecca before 
getting on the bus) 
22:20  Depart Sydney 
CX138 
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Rebecca Whitcomb 
Assistant International Project Coodinator,  
International Leaders Program, Office of Global Engagement  
 
Cross Cultural Communication  is a tailor made, two week intensive program designed for 
selected students from Kyoto University. All components are closely inter -linked with the 
major theme of this training, allowing students to understand and develop important elements 
of leadership and communication skills as well as intercultural awareness.  
 
The learning outcomes of the program are:  
 Improve ability and confidence in using English language skills in an academic and 
business environment  
 Effectively use cross-cultural communication and leadership skills  
 Recognize the importance of understanding Australian cultural values and their impact 
on society and  business  
 Develop relationships and networks with Australian students, academics and the 
community. 
The program is comprised of four main components: English language classes, lectures 
and workshops, educational field trips and visits and interaction with local students.  
 
English language classes will enhance overall English proficiency of  students across all 
skills: speaking, listening, reading and writing skill, as well as develop confidence in 
interacting with native English speakers within the broader community and academic realm 
using an integrated approach towards achieving optimum co mmunicative competence.  
Lectures and workshops will allow students to further develop their understanding in 
areas including management, cross cultural communication and globalization. These will all 
be delivered in an interactive way to encourage student s to actively participate and engage in 
utilizing new concepts and ideas.  
The field trips and visits are designed to complement the students learning and to give 
them a broader understanding of Australian environment and lifestyle. Trips include visiting 
a working farm to learn about Australian agriculture, economics and issues and challenges 
relating to sustainability. It also provides an opportunity to learn about native animals such 
as Kangaroos and Koalas. Other field trips include visiting the Japan Fo undation to learn 
about how Japanese language and culture is promoted and supported in Australia and also a 
visit to Manly Life Saving Club to develop a deeper understanding of the Australian beach 
culture and outdoor lifestyle.  
One of the most important aspects of the program is that it allows the students to 
interact and develop relationships with local students. This will be done through a variety of 
ways such as discussion groups, attending Japanese language classes at Sydney University 
and a Japanese culture workshop where students from Kyoto University present various 
aspects of Japanese culture to local students and staff.  A number of student “buddies” will 
also join the group on a daily basis and help the Kyoto students to enjoy university life and  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































㎰Ꮫ㒊 㻝 ᅇ⏕㻌 㻌 㻌
㻌




























































































































ᖹ᪥䛿኱య䚸༗๓ 㻥᫬ 㻟㻜 ศ䡚㻝㻞᫬ 㻟㻜 ศ䚸





























































































































㻟 ᭶ 㻝㻡᪥䠄᪥䠅䛾䝅䝗䝙䞊኱Ꮫ䝇䝥䝸䞁䜾䝇䜽䞊䝹䝥䝻䜾䝷䝮ཧຍᏛ⏕ 㻞㻜ྡ䛾ᖐᅜ䜢䜒䛳䛶䚸ᖹᡂ
㻞㻢䠄㻞㻜㻝㻠䠅ᖺᗘ䛾 㻿㻱㻺㻰 䝥䝻䜾䝷䝮䜒⤊஢䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜎䛧䛯䚹᫖ᖺᗘ䚸㻿㻱㻺㻰 ὴ㐵䝥䝻䜾䝷䝮 㻞 ௳
䠄䝍䜲䚸䝧䝖䝘䝮䠅䚸䝔䝇䝖䜿䞊䝇㻝௳䠄䜲䞁䝗䝛䝅䜰䠅䛾䜹䝸䜻䝳䝷䝮㛤Ⓨ䜢ᢸᙜ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛔䛯䛾䛻⥆
















㻿㻱㻺㻰 䝥䝻䜾䝷䝮㻌 㻞㻜㻝㻠 ᖺᗘᐇ᪋ሗ࿌᭩㻌
䠄䝏䝳䝷䞊䝻䞁䝁䞊䞁኱Ꮫ䝃䝬䞊䝇䜽䞊䝹䠋䝧䝖䝘䝮♫఍⛉Ꮫ㝔䞉䝝䝜䜲ᅜᐙ኱Ꮫ䝃䝬䞊䝇䜽䞊䝹䠋㻌
䛂ி㒔䛷Ꮫ䜆䜰䝆䜰䛸᪥ᮏ䛃◊ಟ䠋䜲䞁䝗䝛䝅䜰኱Ꮫ䝇䝥䝸䞁䜾䝇䜽䞊䝹䠋䝅䝗䝙䞊኱Ꮫ䝇䝥䝸䞁䜾䝇䜽䞊䝹䠅㻌 㻌
ᖹᡂ 㻞㻣䠄㻞㻜㻝㻡䠅ᖺ 㻟 ᭶Ⓨ⾜㻌
⦅㞟䞉Ⓨ⾜㻌 㻌 㻌 ி㒔኱Ꮫᅜ㝿஺ὶ᥎㐍ᶵᵓ㻌ᅜ㝿஺ὶ䝉䞁䝍䞊䠋㻌





㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㟁ヰ䠄㻜㻣㻡䠅㻟㻠㻟㻙㻜㻜㻜㻢㻌
㻌
㟁ヰ䠄㻜㻣㻡䠅㻟㻠㻟㻙㻜 㻢㻌
ᰴᘧ఍♫㻌⏣୰䝥䝸䞁䝖㻌
－ 108 －
